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Indeksejä — Indexar — Indices
Vuosi ja Teollisuus tuotannon Rakennus- Elinkustannus- Kuluttaja- Tukkuhintaindeksi
kuukausi volyymi-indeksi kustarmusindeksi indeksi hintaindeksi Partiprisindex
Âroch Volymindex för Byggnads- Levnads- Konsument- Wholesale price index
mânad industriproduktionen kostnadsindex kostnadsindex pris index
Year and Volume index Building cost Cost-of-living Consumer price





1985=100 % 1}1980=100 1951:10=100 1949=100 1985=100
1986 . . . . 117,2 0,9 150,6 4,4 1015 102,9 2,9 1264 97,4 —2,6
1987 . . . . 122,2 4,2 157,4 4,5 1052 107,1 4,1 1281 98,7 1,4
1988 . . . . 127,1 4,1 167,9 6,7 1 104 112,6 5,1 1325 102,2 3,5
1989 I
n











1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring frfin sarrtma tidpunkt föregäende är.
1) Change from  corresponding time in previous year.
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för industriproduktionen (1980=100)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1 9 8 7 X I I 1 2 3 . 6 1 6 7 . 1 1 2 0 . 6 1 1 3 . 6 6 5 . 2 1 1 2 . 9 1 4 4 . 7 9 1  . 0 7 8 . 7 7 3 . 5
1 9 8 8 X 1 3 6 . 3 1 6 7 . 0 1 3 8 . 0 1 2 0 . 6 6 7 . 9 1 3 2 . 2 1 1 8 . 8 1 4 3 . 2 6 9 . 0 8 0 . 7
1 9 8 8 X I 1 4 2 . 2 1 9 0 . 0 1 4 0 . 6 1 2 7 . 5 7 7 . 6 1 3 5 . 2 1 2 2 . 5 1 2 5 . 9 8 0 . 4 8 9 . 3
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n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 8 7 X I I 9 5 . 4 8 6 . 0 7 2 . 3 1 0 3 . 7 1 1 5 . 1 1 3 3 . 4 1 2 6 . 9 1 1 8 . 3 1 0 3 . 6 1 3 7 . 2
1 9 8 8 X 9 4 . 4 8 3 . 3 1 2 0 . 3 1 1 7 . 4 1 4 0 . 8 1 6 2 . 3 1 4 8 . 9 1 1 9 . 4 1 0 5 . 3 1 3 2 . 8
1 9 8 8 X I 9 8 . 3 8 0 . 2 1 1 5 . 0 1 3 4 . 6 1 4 3 . 1 1 5 6 . 7 1 4 0 . 7 1 3 4 . 8 1 0 0 . 6 7 0 . 1
1 9 8 8 X I I 7 7 . 8 6 5 . 8 7 2 . 9 1 0 4 . 2 1 2 9 . 5 1 3 8 . 4 1 2 9 . 6 1 1 2 . 2 1 0 7 . 0 1 1 8 . 1
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1 0 6 . 2
1 4 4 . 2
1 3 6 . 4
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1 3 3 . 2
1 2 8 . 2
1 6 0 . 1
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30 31 32 33 34 3 5 . 36 37 38
1 9 8 7  X I I 1 3 3 . 8 1 2 2 . 0 3 9 1  .  3 9 9 . 3 1 5 1 . 3 9 9 . 5 1 5 2 . 0 1 1 1 . 8 1 2 1 . 9
1 9 8 8  X 1 7 9 . 3 1 1 8 . 9 2 2 9 . 9 1 4 3 . 4 1 3 4 . 6 1 3 3 . 3 1 5 4 . 9 1 2 7  5 1 ? 7  P
1 9 8 8  X I 1 9 4 . 5 1 2 8 . 5 3 4 6 . 4 1 7 2 . 7 1 5 3 . 0 1 3 2 . 9 1 6 9 . 8 1 2 7 . 3 1 4 9  ?
1 9 8 8  X I I 1 5 9 . 9 1 1 6 . 4 4 4 9 . 3 8 9 . 2 1 6 4 . 3 1 0 8 . 9 1 5 6 . 5 1 0 8 . 5 1 2 4 . 0
31. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex (1980=100)
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A i n e
c
P a l v e l u
d
K a l u s t o
e
Y h t e e n s ä
1 2 3 4 5 ______________ _______ 1______________ 1 _ 8 9
1 9 8 8 I 1 6 6 . 6 1 5 8 . 8 1 6 6 . 0 1 5 1 . 1 1 6 1 . 3 1 6 5 . 4 1 5 1  . 6 1 6 6 . 3 1 5 0 . 2
1 9 8 8 X I 1 8 2 . 1 1 6 8 . 1 1 8 1  . 4 1 5 6 . 3 1 7 2 . 8 1 8 6 . 8 1 5 9 . 2 1 7 3 . 6 1 P 1  7
1 9 8 8 X I I  1 8 2 . 1 1 6 8 . 5 1 8 1 . 7 1 5 6 . 3 1 7 3 . 0 1 8 7 . 5 1 5 9 . 3 1 7 4 . 0 1 R 1  Q
1  9 8 9 1 1 8 4 . 5 1 7 1 . 3 1 8 3 . 9 1 5 6 . 3 1 7 5 . 5 1 9 0 . 7 1 6 0 . 7 1 7 6 . 3 1 6 4 . 3
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1 0 i l 1 2 13 14 ________________ i i __________ 16 _________________1 7
1 9 8 8 I 1 5 5 . 2 1 6 9 . 5 1 6 5 . 9 1 7 4 . 8 1 4 7 . 7 1 6 7 . 9 1 5 9 . 3 1 6 1  . 0
1 9 8 8 X I 1 6 8 . 0 1 8 1 . 0 1 7 6 . 1 1 8 7 . 7 1 5 3 . 2 1 8 9 . 1 1 7 0 . 0 1 7 1 . 9
1 9 8 8 X I I 1 6 8 . 3 1 8 1 . 3 1 7 6 . 0 1 8 8 . 6 1 5 3 . 2 1 8 9 . 2 1 7 0 . 2 1 7 2 . 1
1 9 8 9 I 1 7 2 . 1 1 8 4 . 0 1 7 8 . 8 1 9 1 . 6 1 5 4 . 1 1 9 2 . 6 1 7 2 . 6 1 7 4 . 6
35. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadindex (1951:10=100)
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R a v i n t o A s u n t o L ä m p ö  j a  v a lo V a a t e t u s M u u t  m e n o t
I 2 3 4 S " ~ c .................  "
1 9 8 8 I 1 0 7 5 1 2 4 8 1 8 3 8 7 6 8 4 9 5 1 1 2 6
1 9 8 8 X I 1 1 2 3 1 2 5 6 2 0 2 5 7 5 8 5 2 1 1 1 7 4
1 9 8 8 X I I 1 1 3 2 1 2 6 2 2 0 7 6 7 5 8 5 2 0 1 1 8 1
1 9 8 9 I 1 1 3 7 1 2 6 4 2 0 7 5 7 8 0 5 0 0 1 1 9 4
36. Kuluttajahintaindeksi — Konsumentprisindex (1985=100)
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X I I  
I
1 1 4 . 5
1 1 5 . 4
1 1 6 . 0
1 0 8 . 1  
1 0 8 . 6  
1 0 8 . 8>
1 2 3 . 6
1 2 3 . 7
1 2 6 . 8
1 1 1 . 3
1 1 1 . 1
1 0 6 . 7
1 1 2 . 0  
1 1 4 . 4  
1 1 4 . 8
1 1 3 . 4
1 1 3 . 9
1 1 4 . 2
1 3 0 . 2
1 3 0 . 2  
1 3 5 . 4
1 1 1 . 9
1 1 3 . 8
1 1 3 . 7
1 1 9 . 2
1 1 9 . 0
1 1 9 . 9
1 2 1 . 2  
121  . 6  
1 2 4 . 1
37. Kuluttajahintaindeksi — Konsumentprisindex (1985=100)
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X I I  
I
1 1 4 . 5
1 1 5 . 4
1 1 6 . 0
1 1 3 . 8
1 1 4 . 8  
1 1 5 . 2
1 1 4 . 9
1 1 5 . 8
1 1 6 . 4
1 1 5 . 2
1 1 6 . 2  
1 1 6 . 8
1 1 4 . 9
1 1 5 . 8
1 1 6 . 4
1 1 4 . 7
1 1 5 . 5
1 1 6 . 2
• 1 1 3 . 0
1 1 4 . 0
1 1 4 . 4
1 1 5 . 5
1 1 6 . 3
1 1 7 . 2
1 1 4 . 6
1 1 5 . 6  
1 1 6 . 2
1 1 3 . 8
1 1 4 . 8  
1 1 5 . 1
1 1 4 . 0
1 1 4 . 8
1 1 5 . 2
1 1 3 . 7
1 1 4 . 7
38. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex (1985=100)
V uosi ja  
k u u k a u s i
K o k o n a is ­




Kulutustavarat Investointitavarat T a v a ra rv h m ä t (T U L )
i









E l i n t a r v i k k e e t
312
M u u t  c l i m a ; * ,  
v i k k e e t  ia  r e h u t
313
J u q m a t
--------- T ----------
-------------—
3 4 S 6 1 s 9 10
1 9 8 8  I 1 0 0 . 3 9 5 . 2 1 0 7 . 2 1 0 7 . 7 1 0 5 . 1 5 3 . 9  1 0 3 . 2 1 0 3 . 6 9 8 . 3 1 0 8 . 7
1 9 8 8  X I 1 0 3 . 6 9 9 . 3 1 0 9 . 3 1 1 0 . 7 1 0 7 . 3 5 2 . 1  1 0 7 . 8 1 0 8 . 7 1 0 1 . 8 1 1 5 . 3
1 9 8 8  X I I 1 0 4 . 1 9 9 . 9 1 0 9 . 6 1 1 1 . 3 1 0 8 . 0 5 5 . 5  1 0 8 . 2 1 0 9 . 0 1 0 1 . 8 1 1 5 . 5
1 9 8 9  I 1 0 4 . 9 1 0 1 . 0 1 1 0 . 0 1 1 1 . 7 1 0 8 . 8 6 0 . 1  1 0 9 . 0 1 0 9 . 4 1 0 1 . 2 1 1 5 . 7
Vuosi ia 
kuukausi



























11 13 ____ 13 _______ i i _ _____ ______ i s ______u ______ _____ 12______ _____Ls_ .... 19 20
1988 I 116.7 104.1 114.0 105.1 106.1 107.1 112.0 110.1 111.1 95 .5
1988 X I 125.0 105.7 122.2 111.5 109.3 112.7 116.1 121 .6 116.4 102.9
1988 X I I 130.2 105.5 122.2 111.0 110.1 113.3 116.1 121.7 116.5 103.0
1989 I 130.4 106.0 122.8 111.3 111.1 114.0 116.9 122.7 117.6 104.0
V u osi j a T a v a ra ry h m ä t (T O L 1
kuukausi 3 3 2 333 33 4 333 33« 361 362* 369 371 372
I4ta6|jyjaluu«i M uutöU y-ja K um ituotteet M uovituotteet Posltiniteoksci Lasituotteet Muut savi* ja Kaula, terasja Muut metallit
set tu o n ee t khdhiilituotteet ia saviastiat kivituotteet ier;uwok>ei
21 22 24 •25 _____ 26______ _____22_____ 28 2V 30
1 9 8 8  I 1 0 9 . 7 6 5 . 1 7 7 . 7 1 0 4 . 8 1 0 4 . 4 1 0 8 . 0  1 1 1 . 2 1 0 6 . 9 9 5 . 6 1 0 9 . 0
1 9 8 8  X I 1 1 1 . 7 6 1  . 9 8 1  . 2 1 0 6 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 2  1 1 5 . 2 1 1 1 . 1 1 0 4 . 4 1 2 9 . 0
1 9 8 8  X I I 1 1 1 . 8 6 2 . 0 8 1  . 2 1 0 6 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 4  1 1 5 . 2 1 1 1 . 1 1 0 4 . 9 1 3 5 . 2
1 9 8 9  I 1 1 2 . 4 6 5 . 8 8 2 . 0 1 0 6 . 3 1 1 1 . 7 1 1 0 . 8  1 1 5 . 8 1 1 1 . 5 1 0 5 . 6 1 4 0 . 3
V u osi ja Tavararyhm ät (T O L ) A lk u p e ta
kuukausi 381 382 383 384 383 39 4 Kutuiuivet Tuontitavara*
M etallituotteet Koneet ja  Uit* Sähkötekniset Kulkuneuvot Hienomekaani* Muut teollisuus* Sähkö-, kaasu. tavarat
teet (ei sähkök.] koneet ja taitu set tuo tteet tuotteet lämpöjä vesi
31 32 33 34 35 n 38 3 9
1 9 8 8  I 1 0 8 . 7 1 0 5 . 6 1 0 4 . 0 1 1 5 . 7 1 1 1 . 4 1 0 9 . 8 9 3 . 6  1 0 2 . 6 9 5 . 0
1 9 8 8  X I 1 1 3 . 8 1 0 8 . 4 1 0 6 . 2 1 1 8 . 8 1 1 1 . 8 1 1 0 . 7 9 2 . 7  1 0 6 . 1 9 7 . 9
1 9 8 8  X I I 1 1 4 . 0 1 0 9 . 3 1 0 6 . 7 1 1 8 . 9 1 1 1 . 8 1 1 0 . 8 9 2 . 5  1 0 6 . 5 9 8 . 5
1 9 8 9  I 1 1 6 . 2 1 0 9 . 8 1 0 4 . 9 1 1 9 . 6 1 1 2 . 5 1 1 1 . 1 9 1 . 9  1 0 7 . 4 9 9 . 3
39. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi — Basprisindex för hemmamarknadsvaror (1985=100)
V u o s | ja 
k u u k au si



















— n ----------- 2 3 4 s 6 7 8 1 9 10
1 9 8 8 I 9 9 . 3 9 2 . C 1 0 3 . 0  1 1 0 . 4 1 0 1 . 8 5 1  . 7 1 0 0 . 7 1 0 3 . 0 9 9 . 8 1 0 9 . 9
1 9 8 8 X I 1 0 3 . 5 9 6 .  : 1 0 5 . 4 1 1 6 . 6 1 0 7 . 8 4 9 . 4 1 0 5 . 0 1 0 8 . 2 1 0 4 . 6 1 1 1 . 9
1 9 8 8 X I I 1 0 4 . 0 9 6 .  £ 1 0 5 . 6 1 1 7 . 2 1 0 8 . 5 5 3 . 1 1 0 5 . 4 1 0 8 . 4 1 0 4 . 7 1 1 2 . 0
1 9 8 9 I 1 0 4 . 8 9 8 . : 1 0 5 . 8  1 1 7 . 4 1 0 9 . 2 5 7 . 7 1 0 6 . 4 1 0 8 . 9 1 0 3 . 8 1 1 2 . 7
V u o si ia 
ku u k au si
T a v a ra ry h m ä t (T O L )


























----------n ----------- ______ L i______ 13 14 1 1 5 - 16 17 18 19 20
1 9 8 8 I 1 1 7 . : 1 0 4 . : 1 1 1 . 2 1 0 3 . 5 1 0 5 . 7 1 0 7 . 2 1 1 2 . 1 1 0 8 . 9 1 1 1 . 1 9 4 . 8
1 9 8 8 X I 1 2 1 . 6 1 0 5 . £ 1 1 4 . 9 1 0 3 . 8 1 0 8 . 9 1 1 2 . 3 1 1 6 . 6 1 2 0 . 6 1 1 6 . 5 1 0 2 . 0
1 9 8 8 X I I 1 2 6 . 0 1 0 5 . 1 1 1 4 . 9 1 0 3 . 0 1 0 9 . 6 1 1 2 . 7 1 1 6 . 6 1 2 0 . 6 1 1 6 . 5 1 0 2 . 0
1 9 8 9 I 1 2 2 . 7 1 0 6 . 0  1 1 5 . 6 1 0 3 . 3 1 1 0 . 9 1 1 3 . 9 1 1 7 . 1 1 2 1 . 7 1 1 8 . 1 1 0 3 . 0
V u o si ja 
kuu kausi

























21 2 2 23 2 4 •25 26 27 28 29 .ifiL .
1 9 8 8 I 1 0 7 . ^ 4 4 . 6 7 2 . 1 1 0 5 . 8 1 0 3 . 2 1 0 5 . 5 1 1 0 . 4 1 0 6 . 4 9 3 . 0 1 0 8 . 2
1 9 8 8 X I 1 0 9 . 1 3 9 .  3 7 6 . 3 1 0 5 . 3 1 0 6 . 8 1 0 5 . 8 1 1 2 . 8 1 1 1 . 7 1 0 1 . 3 1 2 8 . 4
1 9 8 8 X I I 1 0 9 . : > 3 9 .  £ 7 5 . 8 1 0 5 . 4 1 0 6 . 9 1 0 5 . 8 1 1 2 . 8 1 1 1 . 8 1 0 1 . 8 1 3 4 . 6
1 9 8 9 I 1 0 9 . 8 4 4 . 6 7 6 . 6 1 0 5 . 5 1 0 8 . 8 1 0 6 . 2 1 1 2 . 7 1 1 1 . 8 1 0 2 . 5 1 3 9 . 7
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL) A lk u p erä
- 'H ilu u si 381 382 383 384 385 39 4 5 Kotimaiset Tuontitavarat
M etallituotteet K oneet ja  Uit* Sähkötekniset Kulkuneuvot Hicnomekaani- Muut teollisuus- Sotiko-, kaasu, R aketin , maa- tavarat
tee t (e l sähkökö koneet ja Uitu set tuo tteet tuotteet lämpö ja vesi ja vesirakent.
31 __ ____ _____ 33_______ 34 35 36 ' 37 38 39 40
1988 I 1 08. 2 106.8 103.6 111.4 111.2 108.7 89.4 110.9 102.4 87.8
1988 X I 112.6  1 1 0 .£ 104.9 113.7 112.9 107.9 88.6 118.2 107.2 89.81988 X I I 112.8  111.1 105.7 113.8 113.2 107.9 88.3 118.8 107.7 90.51989 I 113.9  111.5 105.5 113.8 112.6 108.5 87 .9 118.9 108.4 91 . 7
40. Teollisuuden tuottajahintaindeksi — Producentprisindex för industrin (1985=100)
V u o ti  ja  
k u u k a u r i























1 7 3 4 5 6 7 s 9 ___________ in
1 9 8 8  I 9 9 . 1 9 5 . 8 1 0 2 . 1 1 0 8 . 6 9 7 . 0 1 0 0 . 9 1 0 2 . 9 9 9 . 2 1 1 0 . 2 1 1 4 . 8
1 9 8 8  X I 1 0 3 . 9 1 0 1 . 4 1 0 5 . 3 1 1 4 . 1 1 0 9 . 2 1 0 6 . 7 1 0 8 . 4 1 0 3 . 4 1 1 2 . 5 1 1 9 . 0
1 9 8 8  X I I  1 0 4 . 3 1 0 1 . 9 1 0 5 . 3 1 1 4 . 9 1 1 1 . 3 1 0 7 . 2 1 0 8 . 6 1 0 3 . 2 1 1 2 . 6 1 2 3 . 1
1 9 8 9  I 1 0 5 . 2 1 0 3 . 2 1 0 5 . 7 1 1 5 . 2 1 1 4 . 4 1 0 8 . 3 1 0 9 . 3 1 0 3 . 2 1 1 3 . 2 1 2 0 . 0
V uosi ja  
k u u k a u s i
























1 17 ------------ n ----------- 14 i s 16_______ 17________ 18 19
1 9 8 8 I 1 0 4 . 5 1 0 9 . 0 9 9 . 7 9 8 . 8 1 0 4 . 2 1 1 5 . 4 1 0 1 . 5 m . 1 9 6 . 7
1 9 8 8 X I 1 0 7 . 1 1 1 5 . 1 9 7 . 5 1 0 2 . 0 1 0 6 . 8 1 1 9 . 2 1 1 0 . 2 1 1 6 . 6 1 0 4 . 8
1 9 8 8 X I I 1 0 7 . 4 1 1 4 . 2 9 7 . 5 1 0 1 . 6 1 0 7 . 1 1 1 8 . 9 1 1 0 . 1 1 1 6 . 7 1 0 5 . 6
1 9 8 9 I 1 0 8 . 7 1 1 5 . 0 9 7 . 6 1 0 2 . 7 1 0 7 . 7 1 2 0 . 2 1 1 1 . 2 1 1 8 . 2 1 0 6 . 9
V uosi ja T a v a ra ry h m ä t ÍT O L 1


















Muut savi- ja 
kivituotteet
371




— - n - . a i r : ---------T i --------- ______ 14_____ ______ 21______ . , 26______ .... .....M ______ ______ . 29___________
1 9 8 8 I 1 0 5 . 5 4 5 . 7 7 9 . 0 1 0 4 . 1 9 8 . 5 1 0 3 . 0 1 1 4 . 6 1 0 6 . 7 9 3 . 3 9 4 . 2
1 9 8 8 X I 1 0 8 . 0 4 1 . 2 8 0 . 5 1 0 3 . 5 1 0 2 . 8 1 0 9 . 0 1 1 2 . 8 1 1 2 . 8 1 0 4 . 0 1 1 8 . 1
1 9 8 8 X I I 1 0 8 . 0 4 1  . 5 8 0 . 4 1 0 3 . 6 1 0 2 . 8 1 0 8 . 1 1 1 3 . 4 1 1 2 . 9 1 0 4 . 0 1 2 3 . 8
1 9 8 9 I 1 0 8 . 9 4 5 . 8 8 1  . 9 1 0 3 . 8 1 0 4 . 9 1 0 9 . 4 1 1 6 . 7 1 1 3 . 0 1 0 3 . 9 1 2 8 . 5























3Ó ------------iZ _______ ----------- u ________ 34 35 36 37 38
1 9 8 8 I 1 0 9 . 2 1 1 3 . 8 1 0 3 . 9 1 1 0 . 8 1 0 2 . 2 1 0 5 . 1 8 9 . 7 9 8 . 8 9 9 . 9
1 9 8 8 X I 1 1 5 . 4 1 2 0 . 5 1 0 4 . 9 1 1 6 . 8 1 0 3 . 6 1 0 3 . 2 8 8 . 5 1 0 2 . 5 1 0 6 . 9
1 9 8 8 X I I 1 1 5 . 5 1 2 2 . 4 1 0 6 . 0 1 1 7 . 3 1 0 3 . 7 1 0 3 . 1 8 8 . 4 1 0 2 . 8 1 0 7 . 4
1 9 8 9 I 1 1 6 . 7 1 2 3 . 2 1 0 6 . 2 1 1 7 . 7 1 0 3 . 8 1 0 3 . 8 8 8 . 1 1 0 3 . 6 1 0 8 . 4
43. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex (1949=100)
V u o li  ja  
k u u k a u i l
K o k o n a ls in d e k ii T a v a ra ry h m ä t  f  S I T O  _______ ___ _____  — —
0
Elintarvikkeet
s u t i  . _ — — — - l
Juom at ¡a 

















----------------1-------------- -------------r 3 ______ 4 5 6 7 8 9
1 9 8 8
1 9 8 8
1 9 8 8
1 9 8 9
I
X I
X I I  
I
1 3 0 0
1 3 4 3  
1 3 4 9  
1 3 6 0
1 3 2 9
1 3 5 7  
1 3 6 6  
1 3 7 2
1 5 4 1
1 6 1 2
1 6 2 6
1 6 3 0
1 2 1 2
1 2 8 7  
1 2 8 9  
1 2 9 5
1 8 8 2
1 9 6 3
1 9 7 1
1 9 8 2
1 5 0 9
1 2 2 0
1 2 4 8
1 2 5 2
1 0 2 9
1 0 9 9
1 0 8 7





1 7 3 0
1 8 4 2
1 8 6 6
1 8 6 7
V u o r i  j i  
k u u k a u d






























--------------n r ----------- ----------T T - — ---------- T T ---------- 13 U 15 16 17 18
1 9 8 8 I 1 4 8 3 1 7 4 8 1 5 3 2 6 6 5 1 1 3 7 1 2 2 6 9 0 8 4 6 9 1 0 4 0
1 9 8 8 X I 1 6 3 3 1 8 8 3 1 8 1 0 6 6 5 1 1 0 7 1 1 4 9 8 9 7 4 7 1 1 0 9 7
1 9 8 8 X I I 1 6 3 4 1 8 8 1 1 8 2 8 6 3 8 1 1 1 4 1 1 8 2 8 9 5 4 8 2 1 0 9 7
1 9 8 9 I 1 6 5 0 1 9 0 2 1 8 2 9 6 4 6 1 1 3 2 1 2 6 3 8 9 0 4 8 4 1 1 0 7
V u o s i  ja T a v a ra ry h m ä t  (S IT C )




Paperi la pahvi 
t e k i  o u s t!  valm is 
te tu t teokset
65
L a n p t  ja  
kudelm at
66




Epäjalot m euU lt
69
Metalliteokset
Koneet jo taitteet 
seka kuljetusvälineet
71






19 ________ 2 2 _______ n 22 23 2<r n 26 ______ 21
1988 I 1099 1 284 922 1406
1988 X I 1 171 1 325 938 1462
1988 X I I 1 1 78 1 314 936 1462
1989 I 1192 1 335 935 1467
987 1204 1489 2061 808
1107 1267 1 525 21 23 819
1 129 1267 1531 2144 821
1150 1293 1 533 21 58 810
V u o s i  j a  
kuukausi
T avararyhm ät ( S I T O 6 8 -7 3
Metallit Ja metalli- 
teoUisuustavaxat















__ ______ 2 8 ___ ;____ 2 9 30 31 77 77 ----------=— n ------------- ---- --------- 3 l----------
1988 I 1380 1623 1 308 1 214 1 720 1354 1 382 1085
1988 X I 141 7 1689 1 365 1266 1768 1380 1 429 11181988 X I I 141 8 1690 1 375 1 273 1777 1 384 1435 1 1 241989 I 1427 1 705 1 382 1 288 1784 1389 1446 1 1 34




Tavararyhmä (S IT O
0
E l i n ­
t a r v i k k e e t
J u o m a t  i a  
t u p a k k a
7
R a a k a - a i n e e t  
( s y ö t ä v ä k s i  
k e l p a a m a t t o ­
m a t f
3
K e m i a n  t e o l l i ­
s u u d e n  t u o t t e e t
6
V a l m i s t e t u t
t e o k s e t
7
K o n e e t  j a  l a i t ­
t e e t  s e k ä  k u l ­
j e t u s v ä l i n e e t
S i i t ä s
E r i n ä i s e t  
v a l m i i t  t a v a r a t
7 1
K o n e e t  j a  
l a i t t e e t  ( e i  
s ä h k ö k o n e e t )
7 1
S ä h k ö k o n e e t ,  
• l a i t t e e t  ja  
• t a r v i k k e e t
73
K u l j e t u » -
n e u v o i
■ T ‘ i 3 4 5 6 7 s 9 ____ LS___ n
1988 I 1 291 1 376 1435 1 502 946 1078 1 244 1396 950 1 288 1604
1988 X I 1354 1447 1475 1671 997 1 158 1 300 1479 961 1 360 1673
1988 X I I 1358 1450 1484 1679 1000 1162 1314 1 504 966 1 366 1671
1989 I 1370 1458 1478 1698 1012 1173 1320 1515 966 1 371 1691
V u o s i  j a  
k u u k a u s i
T o i m i a l a r y h m ä t  ( 1 S 1 C ,  R e v .  1 . )
2 - 3
T e h d a s t e o l l i s u u s
. S i i l i ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
2 3
T e k s t i i l i t e o l l i s u u s
U
K e n k ä - ,  v a a t e t u s -  
j a  o m p .  t e o l l i s u u s
2 5 - 2 6
P u u *  j a  h u o n e k a ­
l u t e o l l i s u u s
2 7
P a p e r i t e o l l i s u u s
2 9 - 3 0
N a h k a - j a  k u m i -  
te o U is u u »
31
K e m i a n  t e o l l i s u u s
3 3
S a v i - ,  l a s i-  j a
k i v e n j a l o s t u s -
t e o l l i s u u s
-------------
M e t a l l i ­
t e o l l i s u u s
__________ i i _ _______ ----------------- — 1 4 _______ : u , 1 6 __________ 1 7 1 8 1 9 2 0
1988 I 1 274 964 971 1653 1349 1442 744 1 382 1 1 20
1988 X I 1 348 988 1019 1696 1452 1423 762 1445 1 203
1988 X I I 1 353 990 1012 1 700 1452 1423 766 1447 1218
1989 I 1 367 1 003 1 020 1 71 1 1467 1425 790 1455 1 227
Vuosi jalnnilf!»i Toimialaryhmät K o t i m a r k k i n a -ta v a r a t
S i i t ä V i e n t i t a v a r a t
.Siili______________________________________________________
S ä h k ö - ,  k a a s u - ,  
v e s i j o h t o -  y m s .  
l a i t o k s e t
T e h d a s -
t e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t
S i i t ä
u
M e t a l l i e n  p e r u s ­
t e o l l i s u u s
35
M e t a l l i t u o t e ­
t e o l l i s u u s
36
K o n e t e o l l i s u u s
37
S ä h k ö t e k n i n e n
t e o l l i s u u s
38
K u l k u n e u v o ­
t e o l l i s u u s
M e ta U i t e o U is u u » -
t u o t t e e t
• 2r .25 53 24 55 26 27 38 3-9 3b
1 988 I 883 1 1 54 1 389 901 1 293 871 1 295 1 266 1 141 1 298
1988 X I 1036 1219 1470 910 1 362 860 1 343 1 3891988 X I I 1058 1 221 1493 919 1 368 858 1 348 1 3951989 I 1076 1 233 1 503 920 1 373 855 1359 1409
55. Työllisyys — Sysselsättning
V u o s i  j a -  
k u u k a u s i
1 5 - 7 4
v u o t i a i t a
T y ö v o i m a
y h t e e n s ä
T y ö v o i m a - T y ö v o i m a a n  
k u u l u m a t -  
l o m a t  
1 5 - 7 4  v *
S U U T y ö l l i s e t
K o u l u l a i s e t  
j a  o p i s k e l i j a t
K o t i t a l o u s ­
t y ö t ä  t e k e ­
v ä t
Y h t e e n s ä Y r i t t ä j ä t  
j a  y r i t t ä j ä -  
p e r h e e n ­
j ä s e n e t
P a l k a n s a a j a t T o i m i a l a  T O L
1 1 ,1 3
M a a t a l o u s
1 2
M e t s ä  t a l o u s
2 . 3 , 4
T e o l l i s u u s
5 1
T a l o n r a ­
k e n n u s
5 2
M a a -  j a
v e s i r a k e n n u s -
t o i m i n t a
1 0 0 0 % 1 0 0 0  h e n k e ä
1 1________ ? _ 3 4 5 6 9 8 9 1 0 " > 2 1 4
1987 X I I 3723 2507 67.3 1216 345 103 2383 372 2010 191 45 539 145 33
1988 X 3720 2518 67.7 1203 321 111 2410 364 2046 186 36 546 160 47
1988 X I 3720 2504 67.3 1216 334 92 2408 357 2051 1 76 48 545 140 31
1988 X I I 3721 2491 66.9 1230 348 106 2386 359 2027 181 43 530 150 41
V u o s i  j a  
k u u k a u s i
T y ö l l i s e t 56. I yottomyys —  Arbetsloshet
T o i m i a l a  T O L
6
K a u p p a ,  
r a v i n t o l a  
j a  m a j o i t u s
7
L i i k e n n e
8
R a h o i t u s -  j a  
v a k .  t o i m i n t a
9
P a l v e l u k s e t
0
T o i m i a l a
t u n t e m a t o n
T y ö t t ö m ä t T y ö t t ö m y y s a s t e T y ö t t ö m y y s -  
p ä i v ä t  1 0 0 0  00»  'M s M N 1 5 - 2 4
v u o t i a a t
M s M N 1 5 - 2 4
v u o t i a a t
1 0 0 0  h e n k e ä 1 0 0 0 %
15 16 H 18 19 1 2 3 6 5 6 7 8 9
1987 X I I 351 190 180 707 2 124 72 52 29 5 .0 5 .5 4 .4 8 .4 2.91
1988 X 356 182 186 709 2 108 59 48 31 4 .3 4 .5 4 .0 9.1 2 .49
1988 X I 358 179 190 736 5 96 52 44 26 3 .8 4 .0 3 .6 7 .9 2 .15
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